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M I N I S T E R I O D E E S T A D O . 
E N T R E ESPAÑA Y FRANCIA PARA FIJAR LOS DERECHOS C I V I L E S 
D E LOS RESPECTIVOS SUBDITOS Y LAS ATRIBUCIONES D E LOS 
AGENTES CONSULARES DESTINADOS A PROTEGERLOS. 
Su Majestad la REINA de las Es p a ñ a s y Su Majestad 
el l í m p e r a d o r de los franceses, deseando fijir coa toda 
e x t e n s i ó n y claridad los derechos civiles do. sus respec-
tivos subditos y las atribuciones de los Agentes consu-
lares destinados á pVotegerlos, han resuello de c o m ú n 
acuerdo ajustar ut l Convenio especial que abrace ambos 
objetos, v nombrado á este fin por sus Plenipotenciarios. 
Su Majestad la Reina de las E s p a ñ a s á D . Sa turn ino 
C a l d e r ó n Collantes. Min is t ro que lia sido de la Gober-
nac ión y de Comerc io , I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s , 
Senador del Reino, G r a n Cruz de la Real y d is t inguida 
Orden de Carlos I I I , G r a n Cruz de la Real Orden de 
Isabel la C a t ó l i c a , G r a n C o r d ó n de la Orden I m p e r i a l 
de la L e g i ó n de H o n o r de Francia , G r a n C o r d ó n de 
la Orden de Leopoldo de B é l g i c a , Gran Cruz de la 
Orden Pontif icia de P i ó I X , Gran Cruz de la O r d e n 
de L u i s de Hesse Darmstadt , Gran Cruz de la Orden 
de Danebrog de Dinamarca , Gran Cruz de la Orden 
de la Estrel la Polar de Suecia, G r a n Cruz de 11 Orden 
de la C o n c e p c i ó n de Vi l lavic insa de Por tuga l , Gran Cruz 
de la Orden de los Giielfos de H a n ó v e r & c . & c . , Su 
primer Secretario de K s u d o y del Despacho; y Su M a -
jestad el Emperador de los franceses á M r . A d o l p h e 
Barrot, G r a n Ofiei- i l de la Orden I m p e r i a l de la L e g i ó n 
de Honor , G r a n Cruz de la Re d O r d e n da Carlos I I I 
de E s p a ñ a , G r a n C o r d ó n de la Orden de Leopoldo de 
B é l g i c a , Gran Cruz de la Orden de S m Genaro de 
Ñ a p ó l e s , G r a n Cruz de la Orden Pontif icia de San 
Gregorio el Magno , Gran Cruz de las Ordenes de la 
C o n c e p c i ó n de Vi l l av ic iosa y de Cristo de Po r tuga l 
&c . &<•., Su Embajador cerca de Su Majestad C a t ó l i c a ; 
Lo< cuales, d e s p u é s de haber canjeado sus plenos 
poderes y h a l l á n d o l o s en buena y debida forma, han 
convenido en ios articu'os siguientes: 
A r t í c u l o 1.0 Los subditos de los dos pa íses p o d r á n viajar 
y residir en los terr i tor ios respectivos, como los nacio-
nales; establecerse donde quiera que lo j u z g u e n c o n -
veniente para sus intereses; adqui r i r y poseer tod i clase 
«le bienes muebles é inmuebles; ejercer todo g é n e r o de 
industria; comerciar, tanto al por mayor como al por 
menor; a lqui lar las casas, tiendas y almacenes que le 
sean necesarios; efectuar trasportes de m e r c a n c í a s y de 
dinero, y recibir consignaciones, asi del in ter ior , como 
del exterior, pagando los derechos y patentes, y obser-
vando en todos estos casos las condiciones establecidas 
por las leyes y reglamentos vigentes para los nacionales. 
T e n d r á n el derecho de establecer en todas sus compras 
y ventas el precio de los efectos, m e r c a n c í a s y objetos, 
cualesquiera que sean, tanto impor t idos como nacionales, 
ya sea que los vendan e>' el in ter ior ó que los destinen 
á la e x p o r t a c i ó n , s u j e t á n d o s e á las leyes y reglamentos 
del pa ís . 
Les será l ic i to d e s e m p e ñ a r sus negocios por sí mismos 
y hacerse sustituir por personas debidamente autor iz idas , 
bien sea en la compra y venta de sus bienes, efectos 
y mercancias, ó bien en I i carga, descarga y e x p e d i c i ó n 
de sus buques. 
A r t . 2 . ' L o s e s p a ñ o l e s en Franc ia y los franceses 
en E s p a ñ a g o z a r á n r e c í p r o c a m e n t e de una constante y 
completa p r o t e c c i ó n para sus personas y propiedades. 
T e n d r á n en su consecuencia l ibre y fácil ecceso á los 
Tribunales de jus t ic ia para reclamar y defender sus de-
rechos en todos los grados de la j u r i s d i c c i ó n establecida 
por las leyes; p o d r á n emplear en todas las instancias 
'os Abogados, Procuradores y Agentes de todas clases 
l ú e crean a p r o p ó s i t o , y d i s f r u t a r á n , en fin, bajo este 
concepto de los mismos derechos y ventajas que se hayan 
concedido ó concedieren k IOJ nacionales. , 
A r t . 3.* Los subditos de1, uno y del otro Estado que 
quieran dedicarse al comercio ó establecerse con cua l -
quier objeto en los pa íses respectivo-", d e b e r á n estar pro-
vistos de una papeleta de m i t r i c u U en que conste su 
cal idad de e s p a ñ o l e s ó de franceses, que les s e r á ex-
pedida por los Agentes d i p l o m á t i c o s ó consulares de su 
país á la p r e s e n t a c i ó n de los documentos que acrediten 
su ^nacional idad. Esta papeleta s e r á visada por las auto-
ridades l e r r i t o i i des competentes, y s e r v i r á de t i t u lo al que 
la obtenga p ira justificar su n a c i ó lal idad y la ident idad 
de su persona en las gestiones que tenga que pract icar , 
sea cerca de los Airentes de su n a c i ó n , sea cerca de 
las Autor idades del pa ís . S in la presoutacion de la referida 
papeleta de m a t r i c u U , las Autoridades e s p a ñ o l e s no con-
s e n t i r á n en n i n g ú n caso la residencia de los franeeces 
en K s p i ñ a , ni las Autoridades franceses la de los espa-
ñ o l e s en F ranc i a . 
A r t . 4 .° L>s e s p a ñ o l e s e i i Franc ia y los franceses 
en E s p a ñ a e s t a r á n sujetos al pago de las contribuciones 
Inulto ordinarios como extraordinarias, correspondientes 
á los bienes inmuebles que posem en el pa í s de su re-
sidencia y á la profesiou é i ndus t r i a .que en él ejerzan, 
conforme á las leyes y regUmentos generales de los 
Estados respectivos. Igua lmente e s t a r á n sujetos, como 
los subditos del p a í s , á las cargas y á las prestaciones 
personales, y t a m b i é n al pago de los impuestos m u n i -
e ipa leé , urbanos, provinciales ó dep i r t i m b u í a l e s que pesen 
sobre sus bienes muebles ó sobre su profes ión ó indust r ia . 
E s t a r á n por lo d e m á s exentos, tanto losespuio les en 
Francia c o n o los franceses en E s p a ñ a , de toda con-
t r i b u c i ó n de guerru, anliciposj p r é s t a m o s , i m p r é s t i t o s 
y de toda otra cont r ib icion ext raordinar ia , cualquiera 
que sea su untura lez i , que se e3t>b!ezea en uno de los dos 
paises en v i r t ud de circunstancias excepcionales, á no 
ser que se imponga sobre la propiedad inmueble . 
T iu ib ien e s t a r á n exento* de toda carga, empleo m u -
nicipal ó concoji l y de todo servicio personal, ya sea 
en los e jé rc i tos de tierra ó de mar, 6 y " en ' ' Guard ia 
ó M i l i c i a nacional, así como de cualesquiera requisas 
ó servicios e s p e c í a l e s de la M i l i c i a , con tal de que 
presenten la cer t i f icación de su m a t r í c u l a , expedida por 
la respectiva Enabtjad*, L i g a c i ó n ó Consulado. 
S in embargo, los e sp iño les> en Francia y los f ran-
ceses en E s p a ñ a que pnsean vienes raices y tengan 
alt;uu establecimiento comercial ó indus t r ia l , se h a l l a r á n 
sujetos en igu i l grado que los nacionales á la carga de 
alojamientos mil i tares . 
A r l . 5.* Los franceses nacidos en E s p a ñ a que sean 
l U m idos al servicio de las armas, d e b e r á n , en el caso 
de que los documentos present idos por ellos no se 
estimasen suficientes para just i f icar su or igen, produci r 
ante las Au to r idades competentes, «1 a ñ o siguiente cuando 
se verifique el nuevo sorteo, una ce r t i f i cac ión acredi-
tando que han c u m p l i d o con U ley de rec lu tamien to 
en Franc ia . Y reciprocamente los e s p i n ó l e s nacidos 
en Francia , y que á la edad de 2 0 a ñ o s sean com-
prendidos eu el cont ingente mi l i t a r , d e b e r á n presentar 
á Ins Autoridades civiles ó mil i tares competentes una 
cer t i f i cac ión acreditando que han entrado en qu in ta en 
E s p a ñ a . 
A falta de dicho documento en buena form t, el i n -
d iv iduo l lamado por U suerte al servicio de las armas 
en el dis tr i to donde haya nacido d e b e r á formar parle 
de l contingente mi l i t a r de d icho d i s t r i to . 
A r t . 6." L o s subditos de los dos Estados p o d r á n 
disponer como les convenga, por d o n a c i ó n , venta, per-
muta , leslamento 6 de caalquiera otra manera que sea, 
de todos los bienes que posean en los terr i tor ios res-
pectivos, y sacar í n t e g r a m e n t e sus capitales del pais. 
As imismo los subditos de uno de los dos Estados, que 
sean herederos de bienes situados en el o t ro , p o d r á n 
suceder sin imped imento en aquellos de dichos bienes 
que les correspondan, aun en abintestato; y los indicados 
herederos ó legatarios no t e n d r á n que pagar otros ni m á s 
elevados derechos de s u c e s i ó n que los que paguen en 
casos semej-intes los mismos nKcionales. 
A r t . 7." L o s subditos de los dos paises no p o d r á n 
sufrir respectivamente n i n g ú n embargo, ni ser re tenido 
con sus buques, tr ipulaciones, carruajes y objetos de 
de comercio, de cualquiera clase, para n inguna e x p e d i c i ó n 
mi l i t a r , ni para servicio púb l ico de n inguna especie, 
sin conceder á los interesados una indemnizaciou p r é -
viamente convenida. 
E s t a r á n no obstante sujetos al servicio de bagajes, t e -
niendo derecho en este caso á la renumeracion que este 
oficialmente fijada por la A u t o r i d a d competente en cada 
provincia ó localidad para los subditos del pais. 
A r t . S* C u l a una de las altas Partes contratantes 
t e n d r á facultad de establecer C ó n s u l e s generales. C ó n -
sules y V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes consulares en los puertos, 
ciudades ó lugares del te r r i tor io de la o t ra , r e s e r v á n d o s e 
respectivamente el derecho de eceptuar cualquier pun to 
que juzguen conveniente. Pero esta reserva no p o d r á 
ser aplicada á una de las altas Partes contratantes sin 
que lo sea i g n d m e n t e á todas las d e m á s Potencias. 
A r t . 9 . ° Para que los C ó n s u l e s generales, C ó n -
sules y V i c e - c ó n s u l e s sean admitidos y reconocidos como 
tale-" h a b r á n de presentar U patente de su no l ib ramiento , 
y en vista de el la se Ies e x p e d i r á el execaatur l ibre 
de gastos y previas las formalidades establecidas en cada 
pais. 
Con presencia del execuatur, la A u t o r i d a d superior 
de la provincia , d i s t r i to ó departamento en que hayan 
de rssidir dichos Agentes, c o m u n i c a r á las ó r d e n e s opor-
tunas á las d e m á s Autor idades del mismo á fin de que 
en todos los puntos que este comprenda los amparen 
en el ejercicio de sus funciones oficiales y les guarden 
y hagan guardar las exenciones, prerogativas, inmunidades 
y privilegios que por el presente Convenio les corres-
pondan. 
A r t . 10. Los C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y V i c e -
c ó n s u l e s , subditos del Estado que los nombra, g o z a r á n 
la e x e n c i ó n de alojamientos y de cualquiera carga ó 
servicio p ú b l i c o , ya sea de c a r á c t e r munic ipa l ó de 
otra clase. Igua lmen te e s t a r á n exentos de contr ibucionas 
directas, ya sean personales, movil iar ias ó suntuarias, i m -
puestas por el Estado ó por las municipal idades. 
Pero si los mencionados Agentes fuesen comerciantes, 
ó ejerciesen alguna industr ia , ó poseyesen bienes i n -
muebles, se c o n s i d e r a r á n en iguales circunstancias que 
los domas subditos de l Estado á que pertenezcan para 
t o l o lo relat ivo á cargas y contribuciones en general . 
A r t . I I . L i s C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y V i c e -
c ó n s u l e s no e s t a r á n obligados á comparecer como tes-
tigos ante los Tr ibuna les de l pais en que residan. Pero 
no p o d r á n negar sus decUraciones cuando la A u t o -
ridad jud ic i a l se traslade á su d o m i c i l i o para que las 
presenten de viva voz, ó se las pida por escrito, ó de-
tegue para que las reciba á un X o t a r i o p ú b l i c o en Es-
p a ñ a , o á u n funcionario competentemente autorizado 
en F ranc i a . 
E n cualesquiera de estos casos t e n d r á n la o b l i g a c i ó n 
de cumpl i r los deseos de la Au to r idad en el t e rmino, 
dia y hora que la misma s e ñ a l e , sin oponer dilaciones 
innecesarias. 
A r t . 12. Los C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y V i c e -
c ó n s u l e s , siendo sbbdjtOS del Estado que los nombra , 
g o z a r á n l de la i nmun idad persone), sin que puedan sor 
arrestados ni llevados á p r i s ión , salvo por delitos graves; 
pero si dichos A g e n t í s fueren subditos del pais de su 
residencia, ó comerciantes, esta i nmun idad personal de -
b e r á solo entenderse por mot ivo de deuda ú otras causas 
civiles, que no envuelvan deli to ó casi del i to ó que no 
d imanen de comercio que ejercieren ellos misinos por 
sí ó por sus dependientes. 
A r t . 13. Los C ó n s u l e s generales, C ó n s u l e s y V i c e -
c ó n s u l e s p o d r á n colocar sobre la p n e r t i exter ior d e l 
Consulado ó Vice-consuludo el escudo de anuas de su 
n a c i ó n , con esta insc r ipc ión : . iCo isulado ó Vice-consuludo 
de » 
Po'lran i g u i l i u e n t e einrho'.ar la bniidera de su [mis 
en l 'i <*ti8>i-coiií.ular durante los d í a s de soieiunidades púlil -
ca?, religiosas ó nacionales, asi como en las d e m á s ocasio-
nes de costumbre. 
Pero c e s a r á el ejercicio de este doble pr iv i leg io cuando 
1<>S referidos Agentes residan en ta MfHfai donde se 
halle la Cmbujada 6 L e g a c i ó n de su p a í s . 
T e n d r á n t a m b i é n f i c u l t a d p i n levantar la bandera 
nacional respectiva en el bote que los conduzca por el 
puerto para d e s e m p e ñ a r funcione-! de su cometido. 
A r t . 14. Los archivos consulares s e r á n en todos t i em-
po» inviolables, y las Autor idades terri toriales no p o d r á n , 
bajo n i n g ú n pretexto, r e^s t r a r n i embargar los papeles 
pertenecientes u los mismos, que d e b e r á n estar siempre 
separ ido completamente de los libros y papeles relativos 
al comercio ó industr ia que puedan ejercer ios respecti-
vos C ó n s u l e s (i V i c e - c ó n s u l e s . 
A r t . 15. l i a los casos de impedimento : ause icia ó 
i i iuorte de lus C ó n s u l e s generales, C ó n s u l e s ó V i c e - c ó n -
gules, lus A l u m n o s consulares, Cancil leres y Secretarios 
que previamente hubiesen sido presentados como tales 
á l i s Autoridades respectivas, s e r á n admit idos de pleno 
derecho por su ó r d e n g e r á r q u i c o á encargarse inter ina-
mente de las funciones consulares, sin que pueda p o n é r s e -
les imped imen to por parte de las Autor idades locales. 
I ' o r el contrario, d e b e r á n estas prestarles asistencia y 
p r o t e c c i ó n , y hacerles guardar , durante la in t e r in idad , 
todas las exenciones, premgat ivas . inmunidades y p r i -
vi legios estipulados en el presente Convenio á favor do 
los Agentes consulares respectivos. 
A r t . 16. L o s C ó n s u l e s generales y C ó n s u l e s p o d r á n 
nominar V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes consulares en los c inda-
• I rs , ouertos y lugares de sus distr i tos respectivos, Si lva 
siempre la « p r o b a c i ó n del Gobierno t e r r i t o r i a l . 
A r i . 17. Los mendigos ó vagabundos que declarador 
tales con arreir lo á la leg i s lac ión de cada pa í s fne«e'i 
detenidos á pet ic ión de los Agentes consulares respecti-
vos, ó por or len de las Autor idades terr i toriales para 
ser expuis-idos del pais, q u e d a r á n á d i spos ic ión de d i -
chos Agentes, que d e b e r á n proveer á su m a n u t e n c i ó n 
hasta que hayan adoptado lus medias necesari<s para 
hacerlos regresar a su patr ia , correspondiendo á las expre-
sadas Autoridades terr i toriales prestar el auxi l io que el 
efeeto se requiera. 
A r t . 18. Los C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y Vice-
c ó n s u l e s ó Agentes consulares p o d r á n dirigirse á las 
Autor idades de su dis t r i to para reclamar contra toda i n -
fracción de los Tr-itados ó Convenios existentes entre 
los ilos paises y contra cualquier abuso de que se que-
j a r e n sus compatr iotas . 
Si sus reclamaciones no fuesen atendidas por las 
Autor idades del dis tr i to , ó la reso luc ión que estas dic-
tasen no les pareciera satisfactoria, p o n d r á n t a m b i é n re-
cur r i r , á falta de A g e n t e d i p l o m á t i c o de su pais, al Go-
bierno del Estado en que residun. 
A r t . 19. L o s C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y V i c e -
c ó n s u l e s ó Agentes consulares de los dos países ó sus 
Cancil leres t e n d r á n el derecho de recibir en sus Can-
ci l le r ías , en el domic i l i o de las partes y á bordo de los 
buques de su n a c i ó n las declaraciones que hayan de 
pre.-tar los Capitanes, t r ipulantes y pasajeros, negocian-
tes y cualesquiera otros subditos de su país . 
As imi smo est«.-án facultados para autorizar como N o -
tarios las disposiciones testamentarias de sus nacionales 
y todos los d e m á s actos propios do la ju r i sd i cc ión vo lun ta -
r ia , aun cuando estos actos tengan por objeto la cons-
t i t u c i ó n de hipotecas. 
L o s referidos Agentes t e n d r á n a d e m á s el dereciio de 
autorizar en sus respectivas C a n c i l l e r í a s todos los con-
tratos que envuelvan obligaciones personales entre uno 
ó mas de sus compatriotas y otras personas del pais en 
que residan, así como t a m b i é n todos aquellos que. aun 
siendo de i n t e r é s exclusivo para los naturales del mismo 
te r r i to r io en que se celebren, se refieran á bienes situados, 
ó á negocios que deban tratarse en cualquier punto de 
la n ic ion á que pertenezca el C ó n s u l ó V i c e - c ó n s u l ante 
el cual se formalicen dichos actos. 
Los testimonios ó certificaciones de estos actos, de-
bidamente legalizados por dichos Agentes y sellados con 
el sello de oficio de sus Consulados ó Viceconsulodos, 
h a r á n fé en j u i c i o y fuera de é l , así en los Estados 
de E s p a ñ a como de F r a n c i ' , y t e n d r á n la misma fuerza 
y valor que sí se hubiesen otorgado ante No ta r io ú otros 
Oficiales púb l i cos del uno ó del otro pa í s , con tal de 
que estos actos se hayan extendido en la forma reque-
rida por las leyes del Estado á que pertenezcan los 
C ó n s u l e s ó V i c e - c ó n s u l e s , y huyan sido d e s p u é s someti-
dos al sello, registro ó cualesquiera otras formalidades 
que r i jan en el pais en que el acto d e b í ponerse en 
e j e c u c i ó n . 
Cuando se dude de la autent ic idad de un docu-
mento púb l i co p ro toco l i z ido en la C a n c i l l e r í a de uno 
de los Consulados respectivos, no d e b r r á negarse su 
c o n f r o n t a c i ó n con el o r i g ina l , inedisndo pe t i c ión de parte 
interesada, que p o d r á asistir al acto, si lo estima con-
veniente . 
L o s C ó n s u l e s generales, C ó n s u l e s y V i c e - c ó n s u l e s ó 
Agentes consulares respectivos p o d r á n t raduc i r toda 
clase de documentos emanados, de las Autor idadas ó fun-
cionarios de su pais, y estas traducciones t e n d r á n en 
el de su residencia la misiua fuerza y valor que si h u -
biesen sirio hechas por los i n t é r p r e t e s jurados del ter-
r i t o r i o . 
A r t . 20 . En caso de f d l e c i m i e n t o de a l g ú n sub-
d i t o de una de las Parles contratantes en el te r r i tor io 
de l t o t ra , las Autoridades locales d e b e r á n avisar i n -
medi i tumente al C ó n s u l general. C ó n s u l , V i c e - c ó n s u l ó 
A g e n t e consular en cuyo dis t r i to haya ocurr ido el f i -
l lec iui iea to . Estos d e b e n n por su p^rte dar el mismo 
aviso á las Au 'u r idades locales cuando l legue antes á 
su no t i c i i . ' 
Cuando un e s p a ñ o l en Francia ó un f rancés en Es-
p a ñ a hubiese muer to sin hacer testamento ni designar 
ejecutor testamentario, ó s'i los herederos forzosos ó 
insti tuidos en lestaiuento fuesen menores 6 se Inl lasen 
inc ipaciiados ó ausentes, ó si los ejecutores testamen-
tarios nombrados no se l id iasen en el pun to en que se 
incoe la testamentaria, en todos estos casos ios C ó n -
sules generales. C ó n s u l e s y V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes con-
sulares de la unc ión de l finado d e b e r á n proceder su-
cesivamente á las siguientes operaciones: 
! . • Poner los sellos ó de oficio ó a p e t i c i ó n de l,.s 
partes interesadas sobre todos los efectos muebles y 
papeles de l di funto , previniendo de esta o p e r a c i ó n á la 
A u t o r i d id local competente que po Irá asislir y pone 
lanibien sus sellos. 
Estos sellos no d e b e r á n levantarse, como tampoco 
los del A g e n t e consular, sin l t c o n c u r m i c i a de la A u r 
tor idad local . 
N o obstante, si d e s p u é s de un aviso d i r i g ido por e-
C ó n s u l ó V i c e - c ó n s u l á I» Au to r idad local i n v i t á n d o l a 
á asistir al levantamiento de los dobles sellos, no com-
pareciese esta dentro de un t é r m i n o da 43 horas des-
p u é s de re. ib ido el aviso, el expresado Agen te podrá 
proceder por si solo á dicha o p e r a c i ó n . 
2 . ' F o r m a r el inventar io de todos los bienes y efec-
tos del d i funto en presencia de la A u t o r i d a d local , si 
hubiese coocurr ido al acto en v i r t u d de la indicada no-
t i f icac ión . L t A u t o r i d a d local a u t o r i z a r á ¿olt su l i mi i 
las actuaciones que precencie, sin que por su in te rven-
c i ó n de oficio en ellas gs causen costas de ninguna 
especie. 
•3.' Disooner la venta en púb l i ca subasta de todos 
los efectos muebles de la t e s t a m e n t a r í a que pudiesen 
deteriorarse y de los que sean de difícil coaservacion, 
así como de los frutos y efectos para cuya enújeiutciON 
se presenten circunstancias favorables. 
4 . " Cons t i tu i r en d e p ó s i t o seguro los efectos y valores 
inventariados, el impor t e de los c r é d i t o s que se realicen 
y de los rendimientos que se recauden, bien sea en 
la casa consular, ó bien en ln de a l g ú n comerciante 
de la conf ia i i z i del C ó n s u l ó V i c e - c ó n s u l . En ambos casos 
d e b e r á piocederse de acuerdo con la Au to r idad local 
que haya in tervenido en las operaciones anteriores, si 
d e s p u é s de la convo -atoria á que se refiere el p á r r a f o 
siguiente se presentasen subditos del pa í s ó de una ter-
cera Potencia como interesados en el abintestato ó tes-
ta i i ie . i ta r í i i . 
5. a Convocar por medio de los p e r i ó d i c o s de la l o -
calidad y del pa í s del finado, si necesario fuete, á los 
acreedores que pudiera haber contra el abintestato ó le#s-
t a m e n t a r í a , á fin de que hagan Viler sus respectivos 
c r é d i t o s debidamente justificados dentro del t é r m i n o legal 
en cada p a í s . 
Si se presentasen acreedores contra la testamentaria 
ó iibintestato d e b e r á h icerse el pago de sus c r é d i t o s 
á los 15 dias de te rminado el inventar io , si resultase 
haber numerar io en cantidad suf íc ientu para ello, y en 
caso d /a t r a r io , tan luego como puedan realizarse fon -
dos por los medios m á s convenientes, ó bien dent ro del 
plazo que se determine por c o m ú n acuerdo entre e l 
C ó n s u l y la m a y o r í a de los interesidos. 
S i el C ó n s u l respectivo negase el pago de uno ó 
mas de los c r é d i t o s presentados, a l e g a n í l o la insuficiencia 
de los bienes de la tcslaincntarla para satisfacerlos, los 
acreedores t e n d r á n expedi to su derecho para pedir á 
la A u t o r i d a d competente, si lo consideran conveniente 
á sus intereses, que ol abintestato ó t e s t a m e n t a r í a se 
declare en concurso necesario de acreedores (en etat 
de'unión ) . 
Obtenida esta, d e c l a r a c i ó n por los medios legales es-
tablecidos en cada uno de las dos naciones respecti-
vamente, los C ó n s u l e s y V i c e - c ó n s n l e s d e b e r á n hacer 
seguidamente entrega á U A u t o r i d a d j u l i c i i l ó a los 
s índ icos del concurso, s e g ú n corresponda, de todos los 
documentos, efectos y valores pertenecientes á la tes-
tamentaria ó abintestato; y q u e d a r á á cargo de dichos 
Agentes la represemacion de los herederos ausentes y 
de los menores ó incapacitados. 
6. ' A d m i n i s t r a r y l iquidar por si ó por persona que 
nombren, bajo su responsabilidad, la t e s t a m e n t a r í a ó 
abintestato, sin que la A u t o r i d a d local tenga que i n -
tervenir en estas operaciones, salvo si s ú b d i t o s de l 
pa í s ó de una tercera Potencia tuviesen que hacer 
valer derechos en la s u c e s i ó n , pues en este caso, si 
se suscitasen dificultades procedentes p r inc ipa lmente de 
a lguna r e c l a m a c i ó n que d é lugar á contiendas entre 
parles, no teniemlo los C ó n s u l e s generales, C ó n s u l e s , 
V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes consultares derecho para d i -
r i m i r l a ó resolverla, d e b e r á n conocer de ella los T r i -
bunales del pa í s , á los que corresponde proveer y fa-
llar sobre la misma. 
Los referidos Agentes consulares o b r a r á n entonces 
como representantes de la testamentaria ó abintestato, 
es decir , que conservando la a d m i n i s t r a c i ó n y el de-
recho de l iquidar def in i t ivamente la herencia, como 
t a m b i é n el de realizar ventas de efectos en los t é r -
minos anteriormente prevenidos, v e l a r á n por los intereses 
de lo* herederos, pudiendo designar los Abobados en-
cargados de sostener sus derechos ante los Tr ibuna les , 
bien entendido que s u m i n i s t r a r á n á estos todos los 
papeles y documentos oportunos para i lustrar la cues-
t ión que se someta á su fal lo . 
D ic t ada la sentencia, los C ó n s u l e s generales. C ó n -
sules, V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes consu la re í r d e b e r á n eje-
cutar la , si de ella no se interpusiese a p e l a c i ó n , y coa-
t i n u n r á n e n t ó n c e s de pleno derecho \Á l i q u i d a c i ó n que 
se haya suspendido hasta la t e r m i n a c i ó n del l i t ig io : 
Y 7.» Organizar , si ha lugar á ello, la tutela ó c ú -
ratela, con arreglo á las leyes de su pa í s . 
A r t . 2 1 . Si muriese un e s p a ñ o l en Franc ia 6 un 
f r a n c é s en E s p a ñ a en a l g ú n punto donde no hayo Agente 
consular de su n a c i ó n , la A u t o r i d a d t e r r i t o r i a l com-
petente p r o c e d e r á , con ar reglo á la l eg i s l ac ión del pais> 
al inventario de los efectos y á la l i qu idac ión de los bienes 
que dejare, debiendo dar cuenta en el plazo m á s breve 
posible del resultado de sus operaciones á la E m b a -
jada ó L e g a c i ó n correspondiente, ó al Consulado ó V i c e -
consulado m á s p r ó x i m o al lugar en que se haya incoado 
e l abintestato ó t e s t a m e n t a r í a . 
Pero desde el momento en que se presente por si 
6 por medio de a l g ú n delegado el A g e n t e consular 
mas inmedia to al punto donde radique d i cho abintestato 
6 t e s t a m e n t a r í a , la i n t e r v e n c i ó n de la A u t o r i d a d local 
h a b r á de ajustarse á lo prescri to en el art . ¿O de este 
Conven io . 
A r t . 22 . Los C ó n s u l e s generales, C ó n s u ' o s y V i c e -
c ó n s u l e s ó Agentes consulares de ambas naciones co-
n o c e r á n esclnsivaiiiente de los autos de inventar io v 
de las d e m á s dil igencins preventivas para la roa.-er-
vacion de los bienes hereditario-- dejados por la ^ente 
de mar y pasageros de su [««is que f i l l e r i e r p n en 
tierra ó á bordo de los buques del mismo, d n r . n t e 
el viaje, ó en el puerto adonde ar r ibaren. 
A r t . 23 . Los C ó n s u l e s generales, C ó n s u l e s y V i -
c e - c ó n s u l e s ó Agentes consulares p o n d r á n i r por sí ó 
enviar un delegado suyo á bordo de los buques de su 
n a c i ó n , d e s p u é s que h lyan sido Mlmit idos á p l á t i ca ; i n -
terrogar ú los Capitanes y t r i p u l i n o n e s ; comprobar sus 
papeles de n a v e g a c i ó n ; to narles declaraciones s^lirp sus 
viajes, destino y ocurrencias de la travesin; fonnarles 
los manifiestos, y f .editarles el despacho de su- buques; 
y finalmenle, a c o m p a ñ a r l o s á los Tr ibuna les de jus-
ticia y á las oficinas de la a d m i n i s t r a c i ó n del país para 
servirles de i n t é r p r e t e s y agentes en los negocio* que 
tengan que sfgair ó demandas que hayan de entablar . 
L o s funcionarios del urden j u d i c i a l y los Guardas 
y Oficiales de la A d u n i a no p o d r á n en n i n g ú n caso 
practicar visitas o registros á bordo de los buques sin 
que los a c o m p a ñ e el C ó n s u l ó V i c e - c ó n s u l de la na-
ción á que aquellos pertenezcan. 
Asimismo d e b e r á n pasar opor tuno aviso á dichos 
Agentes consulares pnra que se l i d i e n p r é s e n l e s en 
las declaraciones que los Capitanes y t r ipulantes ten-
gan que prestar ante los Tr ibuna les y oficinas locales,i 
á fin de evitar cualquier e q u i v o c a c i ó n ó fi lsa in t e l i - ' 
gencia que pudiera perjudicar á la recta a d m i n i s t r a c i ó n 
de jus t ic ia . 
El aviso que para estos actos ú otras dii igencias 
n n á l o g a s se d i r i g i r á á los C ó n s u l e s ó V i c e - c ó n s u l e s , i n -
dicara una hora precisa; y si los C ó n s u l e s ó V i c e - c ó n -
sules dejaran de concur r i r por si ó por delegado, se 
p r o c e d e r á al neto sin su presencia. 
A r t . 2 4 . En todo l o concerniente á la pol ic ía de 
los puertos, la carga y descarga de los buques, y á 
la seguridad de las m e r c a n c í a s bienes y efectos, se 
o b s e r v a r á n las leyes, estatutos y reglamentos del pais. 
L o s C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y V i c e c ó n s u l e s ó 
Agentes consulares e s t a r á n encargados exclusivamente 
del ó r d e n in ter ior á bordo de los buques mercantes de 
su n a c i ó n , y d i r i m i r á n por sí solos las cuestiones de 
cualquier g é n e r o que o c u r r m entre el C a p i t á n , los O f i -
ciales y los marineros, y con especialidad las relativas 
á su soldada y al c u m p l i m i e n t o de los compromisos 
reciprocamente contraidos. 
Las Autor idades locales no p o d r á n in te rven i r si no 
cuando los d e s ó r d e n e s que ocurran á bordo de los 
buques sean de tal na lu ra lez t que per turben la t ran-
qu i l i dad ó el ó r d e n p ú b l i c o en tierra ó en el puerto, 
ó c u á n d o una persona del p a í s ó no inscrita en el ro l 
del buque se l i d i e mezclada en los d e s ó r d e n e s pro-
movidos . 
E n todos los d e m á s casos las referidas Autor idades 
se l i m i t i r á n á aux i l i a r eficazmente á los C ó n s u l e s y 
V i c e c ó n s u l e s cuando estos lo requieran para hacer 
arrestar y conducir á h c á r c e l á a lguno de los i n d i -
viduos inscritos en el rol del buque, s iempre que por 
cualquier mot ivo lo j u z g u e n conveniente . 
A r t . 2 5 . L o s C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y Vice -
c ó n s u l e s ó Agentes consulares p o d r á n hacer nrres-
tar y enviar; sea á bordo, sea á su pais, los m a r í n e -
los v cualquiera otra persona que forme parte de la 
t r i p u l a c i ó n de los buques luercmites de su nac ión 
que hubiesen desertado de los mismos. 
A este fin d e b e r á n di r ig i rse por escrito á las A u -
toridades locales competentes, y jus t i f icar , mediante 
I» p r e s e n t a c i ó n del rol del buque ó de un extracto 
de este documento, <« mediante copia i i u l é n t i c a del 
mismo si el buque hubie-e part ido, que Us personas 
que se reclaman formaban realmente parte de la t r i -
p u l a c i ó n . E n vista de esta p e t i c i ó n , asi just i f icada, n i 
p o d r á negarse ia entrega de tales individuos. Se d a r á 
a d e m á s á dichos A gantes consulares toda asistencia y 
nux i l i o para buscar y arrestar á estos desertores, lo* 
cuales s e r á n reducidos á p r i s ión y e s t a r á n mantenidos 
en las c á r c e l e s del p a í s , á pe t i c ión y á expensas del 
C ó n s u l ó V i c e - c ó n s u l , hasta que este encuentre oca-
s ión de hacerlos regresar á su pa t r ia . 
Este arresto no p o d r á durar mas de tres meses, p:l" 
sados los cuales, mediante aviso al C ó n s u l con ires día» 
de Hii t ic ipación, s e r á puesto en l ibei tad el arrestado, y 
no se le p o d r á volver á prender el por mismo mot ivo . 
Esto no obstante, si el desertor hubiese comet ido a l -
g ú n del i to en t i e i r i i , p o d r á la A u t o r i d a d local d i fer i r la 
e x t r a d i c i ó n hasta que el T r i b u n a l haya dictad'" la sen-
tener i , y esta hay* recibido plena y eutera e j e c u c i ó n . 
L-is altas Partes contratantes convienen en que los ma-
rineros y otros individuos de la t r i p u l a c i ó n , s ü b d i t o s del 
pa í s en que tenga lugar la d e s e r c i ó n , e s t á n exceptuados 
ele las estipulaciones del presente a r t í c u l o . 
A r t . 26 . Siempre que no hubiese estipul-icion en con-
trar io entre los armadores, cargadores y aseguradores, 
las «ver ías que sufran en la n a v e g a c i ó n ios buques de 
los dos paises que entren eu los puertos respectivos, ó 
I l e ¿ u e n de arribada á los mismos, s e r á n arregladas por 
ios C ó n s u l e s generales. C ó n s u l e s y V i c e - c ó n s u l e s de su 
n a c i ó n , á no ser que subditos -del pa í s eu que residan 
dichos Agentes ó de una tercera Potencia se hallaren 
interesados en estas averias, pues en tal caso correspon-
d e r á su conocimiento y r e g u l a c i ó n á la A u t o r i d a d local 
competente, sino media compromiso ó avenencia entre 
• todos los interesados. 
A r t . 2 7 . Cuando naufrague ó encalle a l g ú n buque 
perteneciente al Gobierno ó á los subditos de una de 
las altas Potencias contratantes en el l i tora l de la otra, 
las Autor idades locales d e b e r á n ponerlo en conocimiento 
del C ó n s u l genera l . C ó n s u l . V i c e - c ó u s u l ó Agen te con-
sular del dis tr i to , ó en su defecto en el del C ó n s u l ge-
neral, C ó n s u l , V i e e - c ó n s u ! ó Agente consular mas p r ó x i m o 
al lugar donde haya ocurr ido el accidente. 
Todas las operaciones relativas al s i l v ^ m e n t o de los 
buques e s p a ñ o l e s que hubiesen naufragado ó varado en 
IHS n^iuis terr i lor idles de Francia s e r á n d i r i g i d is por los 
C ó n s u l e s generales, C ó n s u l e s , V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes 
consulares de Espüfia; y r e c í p r o c a m e n t e todas l is opera-
ciones reb.tivrts al salvamento de los buques franceses 
que hubiesen naufragado ó varado en las aguas t e r r i t o -
riales de E- ipaña s e r á n d i r ig idas por los C ó n s u l e s ge-
nerales, C ó n s u l e s V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes consulaies de 
Francia. 
L a i n t e r v e n c i ó n de las Autoridades locales t e n d r á l u j a r 
á n i u a n i e i U e en los dos pa íses para f i c i l i l a r á los Agen tes 
consulares los auxilios qui! necesiten; mantener el ó r d e n 
y garantir los intereses de los salvadores que no perte-
nezcan á la t r i p u l a c i ó n , y asegurar la e j e c u c i ó n de 
las dispocisiones que deban observarse p a n la entrada 
y salida de las m e r c a d e r í a s salvadas. 
E n ausencia y hasta la llegada de los C ó n s u l e s ge-
nerales, C ó n s u l e s , Vice-consnles 6 Agentes consulares, 
ó bien de las personas que á este fin delegaren, las A u -
toridades locales d e b e r á n tomar todas las medidas ne-
cesarias para la p r o t e c c i ó n de los individuos y la c o n -
se rvac ión de los efectos que se hubieren salvado del 
naufragio. 
Po r la i n t e rvenc ión de las Autor idades locales en 
cualquiera de estos casos no se o c a s i o n a r á n costas de 
ninguna especie, fuera de los gastos á que d é n luga r las 
operaciones del salvamento y la c o n s e r v a c i ó n de los ob-
jetos salvados, y de los eventuales á que e s t á n sujetos 
en semejantes circunsiancias los buques nacionales. 
E n caso de duda sobre la nacionalidad de los bu -
ques n á u f r a g o s , las disposiciones mencionadas en el p r é -
senle a r t í c u l o s e r á n de la exclusiva competencia de la 
A u t o r i d a d local. 
Las alias Partes contratantes conviniesen ademasen que 
las m e r c a n c í a s y efectos salvados no e s t a r á n sujetos al 
pago de n i n g ú n derecho de a d u n i a , á menos que no 
se destinen al consumo inter ior . 
A r t . 2 8 . Bu todo lo concerniente á la co'ocacion de 
los buques, su carga y descarga en los puertos, d i -
ques y radas de los dos Estados, al uso de los a l -
macenes púb l i cos , g r ú a s , balanzas y otras m á q u i n a s se-
mejantes, y en gene ra l á todas las f i c i l idades y d i spo-
siciones respeto á las arribadas, permanencia, entradas 
y salidas de los buques, se c o n s e d e r á en los dos pa í -
ses, sin deferencia alguna, el trato nacional , siendo la 
i n t e n c i ó n de las altas Partes contratantes establecer en 
esto la mas perfecta igua ldad entre los subditos de ambas 
naciones. 
A r t . 29 . Todas las disposiciones del presente Con-
venio s e r á n aplicables y t e n d r á n e j e c u c i ó n , asi en la 
P e n í n s u l a e s p a ñ o l a é islas adyacentes, Baleares y Ca-
narias y posesiones e s p a ñ o l a s de la costa septentr ional 
de Af r i ca abiertas 6 que en a d e l m t e se abrieren al co-
merc io estranjero, como en Francia y sus provincias de 
ja Arge l i a . 
Sin embargo, atendida la s i t u a c i ó n especial en que se 
hal la la A r g e l i a , el Gobierno de S. M . C a t ó l i c a no se 
o p o n d r á á que los subditos e s p a ñ o l e s establecidas en ella 
tomen las armas, en caso de urgencia, con permiso de 
la A u t o r i d a d francesa, para la defensa de sus hogares, 
pero de n i n g ú n modo p o d r á n ser movi l izados . 
A r t . 30 . Todas las c lausul is de este Convenio con-
rernientes á las t e s t a m e n t a r í a s y abintestados y nau-
fragios y s dvamentos, s e r á n aplicables á las posesiones 
ul t ramarinas de uno y otro Estado, con las reservas con-
tenidas en el r é g i m e o especial á que e s t á n sometidas 
dichas posesiones. 
Queda convenido a d e m á s que los C ó n s u l e s gene-
rales. C ó n s u l e s , V i c e - c ó n s u l e s ó Agentes, consulares 
respectivos, asi como los Cancilleres, Secretarios, A l u m -
nos á Agregados consulares, g o z a r á n en los dos p a í -
ses de todas las exenciones, pregorat iv is, i n m u n i d a -
des y privi legios actualmente concedidos ó que l leguen 
á concederse á los Agentes de la mi sm* clase de l i 
n a c i ó n mas f ivorec ida . 
A i t . 3 1 . El presente Convenio e s t a r á en v igor por 
espacio de 10 a ñ o s , á contar desde el día en que se can-
j een las ratificaciones; pero si n inguna de las altas Partes 
contratantes h'ibiese anunciado oficialmente á la otra 
un a ñ o antes de espirar el t e rmino la i n t e n c i ó n de hacer 
cesar sus efectos, c o n t i n u a r á en vigor por ambas partes 
hasta un a ñ o d e s p u é s de que se haya hecho d icha de-
c l a r ac ión , cualquiera que sea la é p o c a en que esta haya 
tenido lugar . 
A r t . 3 2 . E l presente Convenio se r á aprobado y ra-
tificado por las dos altas Partes co i t r a tmtes , y l i s ra-
tificaciones se c a n j e a r á n en M a d r i d en el t é r m i n o de 
dos meses, ó antes si fuese posible. 
E n fé de lo cual los respectivos l ' lenipotenciar ios han 
firmado el presente Convenio , y estampado en él el 
sello de sus armas. 
Heeho en M a d r i d por dupl icado el día siete de E n e r o 
del a ñ i de gracia de m i l ochocientos sesenta y dos. 
Su Majestad el Emperador de los franceses ra t i f icó 
este Convenio el 26 de Febrero del presente a ñ o de 
1862, y Su Majestad la REINA el 4 de M a r z o . 
Las ratificaciones se canjearon en M a d r i d el 7 del 
mismo m e s . = E s c o p i a . = J . L . de É a u r a . 
Gobierno Superior Civil de las Islas Fi l ipinas. 
C o a esta fecha he decretado lo s imúlente: 
i íEn vista de las repetidas quejns que se han 
elevado á mí autoridad de los vacuuadores ge-
nerales de algunas provincias sobre la escasez 
v mala calidad del pus vacuno que se les re-
mite procedente de la Sociedad Generiana de 
L ó u d r e s , y deseando este Gobierno nveriguar 
las causas de ese mal y la manera de reme-
diarlos, pidió informe á la Junta permanente de 
vacuna, que. lo atribuye á ta poco inteligente 
apl icac ión del mismo y no á su desvirtuacion ó 
inadecuadas condiciones; en su virtud y con-
forme con lo propuesto por dicha Junta , se re-
comienda á los vacuuadores y vacunadorcillos 
de los pueblos, que además de atenerse á las 
instrucciones que rigen en la materia y de que 
deben estar provistos, tendrán muy particular-
mente en cuenta.=1." Que la vacuna eu g-eneral 
debe practicarse en n iños de dos á cinco meses 
y que disfruten de buena, salud; pero que esto 
no se opone á que se verifique en los de otras 
e d a d e s . = 2 . ° Que si la vacuna no prendiese á las 
nueve ú once dias de puesta, se efectuará de 
nuevo repi t iéndose la operación á igual inter-
valo hasta por tercera vez, y a sea de proce-
dencia de brazo á brazo, y a de c r i s t a l e s . = 3 . ° Su 
propagac ión debe hacerse de primer modo, esto 
es, de brazo a brazo, buscando niños robustos 
en que la viruela haya obrado eficazmente, que 
estén esentos de afecciones cutáneas y seati h i -
jos de padres que disfruten de iguales condi-
ciones. =4 ." Cuando se desv ir túe ó pierda la va-
cuna y se recurra á la de cristales, se tendrá 
cuidado de no descubrirlos hasta el momento en 
que se halle preparado el brazo de niños , en-
tonces se abre el cristal y con una gota de agua 
tivia, pero clara y pura que se le mezchi, se 
desleirá el pus con la punta de la mis;ua lan-
ceta que se va á emplear. =5 ." Se procurará no 
producir mas sangre que la precisa, para que 
puesta en contacto con el pús que coge la lan-
ceta, pueda efectuarse la mezcla, que es l a ver-
dadera i n o c u l a c i ó n ; de otro modo no puede esta 
verificarse. 
L o que traslado á V . para su conocimiento 
y efectos indicados. 
Dios guarde á V . muchos años. Mani la 5 de 
Junio de 1 8 6 2 . = L E M E K V . = S r = E s copia, 
B a n r a . 
Orden de ¡a Plaza del (i al 7 de Junio de 1863. 
GEKES DE DÍA.—Dentro de ¡a Plaza. El Comandante gradando 
Capitán D. Pedro Soler.—Para San Gabriel. El Comandante gra-
duado Capitán D. Pedro Fuentes. 
PARADA Los cuerpos de la guarnición á proporción de sus 
fuerzas. Rondas, núm. 8. f'tsila de Hospital y Protñsiones, primer 
Escuadrón. Vigilancia de compra, primer Escuadrón. Oficiales de pa-
trullas, núm. 9. Sargento para el paseo de los enfermos, núm. 9. 
De órden de S. Sria.—El Coronel Sargento mayor, Juan de Lara. 
M O m m ü D E L P U E R T ü ÜE MAJÍILA 
DEL 5 AL 6 DE JUXIO DE 1862. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De H o n g - k o n g , fragata americana Charmar, de 1 ¿ ó o 
toneladas, su c a p i t á n M r . T . L . Luecis , en 6 d ías de 
n i v e g n c i ó n , t r i pu l ac ión 26, en lastre y 500 ,005 ps. en 
oro grueso: consignado á los Sres. Russell y Sturgis . T r a e 
algunas cartas; y de pasageras la s e ñ o r a del c a p i t á n , con 
una criada. 
D e i d . , fragata inglesa Frowbridge, de 8 9 0 t o » e -
ladas, su c a p i t á n M r . P . K o l l n , en 7 dias de n a v e í a -
c ion , t r i p u l a c i ó n 17. con lastre: consignada á los Sres 
S m i l h , Be l l y C o t n p a ñ í a . T r a e algunas cartas. 
D e i d . , fragata americana Wakefield, de 1225 tonela-
das, su c a p i t á n G . W . B r o o u n , en 6 dias de n a v e g a c i ó n , 
t r i p u l a c i ó n 22 , en lastre, consignada á los Sres Russell 
y Sturgis . 
De T a a l , pont in , nú n . 2 2 0 S . Vicente, en I 112 d ía s 
de n a v e g a c i ó n , con 120 trozos de m o l í ve, narra y ba" 
n a b á , 50 picos de ceholLs y 40 cerdos; consignado a l 
a r r á e z Mar iano S á n c h e z . 
D e V i g a n en l lecos Sur, paneo n ú m . 182 S. A n -
tonio, en 10 dias de n a v e g a c i ó n por haberse a r r i b a d o 
eu Palauig provincia de Z»ra l )a les , su cargamento 1000 
cavanes de cal , 35 i d . de arroz, 7 cerdos, 9 picos de 
mague, 120 piezas de cueros de c a m b i o y vaca, 20 t i -
najas de manteca y 40 i d . de t in tar ron: consignado al 
a r r á e z L u i s de L a r a ; y de pasageros ocho chinos . 
De T a a l , pont in n ú m . 171 S . P e d r o , en 3 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 6 3 0 bultos de a z ú c a r : consignado a l 
a r r á e z J o s é Cas t i l lo . 
De i d . , p a ñ o » n ú m 399 P a z , en 3 dias de n a v e -
g a c i ó n , con 560 bultos de a z ú c a r : consignado al a r r á e z ' 
J o s é E n c a r n a c i ó n . 
D e i d . , i d . n ú m . 96 S ta . C lara , en 3 dias de nave-
g a c i ó n , con 446 bultos de a z ú c a r y 3 cerdos: consignado 
al a r r á e z Narciso D i o c n o . 
D e C e b ú , bersnnt in-gole ta n ú m . 19 Slo. Nirfo ( a ) 
Ermel indu , en 10 d ías de n a v e g a c i ó n , con 4 0 0 picos 
de a z ú c a r , 3 9 0 i d . de a b a c á y 60 tinajas de mantec-« : 
consignado a D. Gu i l l e rmo O s m e ñ a , su p a t r ó n D . T o m á s 
O s m e ñ a . 
D e Subaan en M i n d o r o , i d . i d . n ú m . 96 Dos Amigos* 
eu 3 dias de n a v e g a c i ó n , con 40 talacsanes de l e ñ a , 
110 piezas de b a t i c ú l i n , 2 0 0 0 bejucos partidos y 200r» 
jagnayas: consignado á D . A n t o n i o Pascual Casal, su, 
p a t r ó n T o r i b i o de la C r u z . 
D e D u m a g u c t e eu l i l a de Negros , goleta n ú m . 217 
Aurora , en 13 dias do n a v e g a c i ó n , con 1100 picos de 
a b a c á , 60 tinajas de manteca, 5 7 0 almohadas y 20 cer-
dos: consignada á D. V i c e n t e Carrancejt," su p a t r ó n Juan 
F lo r indo de la Cruz ; y de pasageros D . J o a q u í n M o n -
tenegro y M a r e U o , e s p a ñ o l europeo, con un c r iado . 
De l l o l l o con escala en B i c o l j d , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú -
mero 86 Consolación, en 21 dias de n a v e g a c i ó n desde el 
p r imer punto , su cargamento 1100 picos de a z ú c a r , 2 0 
cerdos y 2000 cocos; consignado á D . Pablo G a r c í a , su 
p a t r ó n Antero Sand ing . 
De T a a l , panco n ú m . 447 N t r a . S r a . de l a P a z , en 
6 dias de n a v e g a c i ó n , con 540 bultos de a z ú c a r , 150 
picos de cebollas y 15 cerdos: consignado al a r r á e z don 
D o m i n g o Adelan ta r . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para H o n g - k o n g , vapor de S. M . D . Antonio E s c a ñ o , 
su comandante el teniente de" navio D . Carlas Ruis , con-
duce la conespoi idencia general para Europa ; y de 
pas'geros el Adiuinisarador general de T r ibu tos D . T o -
mas L ó p e z , con una hija y D . J o s é P. C isal, e spaño l 
europeo. 
Para S i l o m a g u e , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 171 Socorro, 
su p a t r ó n D . M a n u e l Resureceion. 
Para M^sbatc , i d . i d . n ú m . 163 P u r í s i m a Concepción, 
su a r r á e z C á r l o s V o l a n t e ; y de pasageros 1). Es tevau 
M i g u e l , e s p a ñ o l europeo, con un n i ñ o y dos criados. 
Para C-igayan, i d . i d . n ú m . 46 Rosal ía , su p í t r o a 
D . J o s é M . Onandia . 
Para C e b ú , i I . i d , n ú m . i Carol ina , su p a t r ó n don 
Manuel Pedrido; y de pasageros los RR.. P P . F r . N i -
co lás L ó p e z y Fr . Fernando Magas, con dos criados 
y D . Ulices Botron y Alvarez , a lumno aforador de U 
C o l e c c i ó n de tabaco en aquella p rov inc ia . 
Para i d . , i d . i d . n ú m . 8 Consolación, su p a t r ó n F r a n -
cisco E d i l l o ; y de pasageros el teniente del r eg imien to 
de la Princesa n ú m . 7, I ) . G e r ó n i m o Fernandez, con 
un sargento, un cabo y once soldados del mismo cuerpo. 
Para Samar, i d . i d . n ú m . 70 Soterraña, su a r r á e z 
D o m i n g o Tuason; y de pasageros tres chinos . 
Para l l ocos N o r t e , goleta n ú m . 208 S . Pedro, su 
a r r á e z Anacleto Andra j ao . 
P a m Ba layan , i d . n ú m . 2 2 0 L e ó n i d e s , su a r r á e z R a -
f . e l T o r r e a u e v í i ; y de pasageros un aventajado 1.° de 
cuerpo de carabineros de Real Hacienda y ires chinos _ 
Para T . i a l , i d . n ú m . 239 Pus, su a r r á e z R e y m u u d o 
M a r a n i a . 
Para M a t n o g en Albay , i d . n ú m . 96 S l a . C l a r a , sa 
a r r á e z Cayetano U b a l d o . 
Para G u i m b a l en I l o i l o , i d . n ú m . 56 S . E ü e u a n , 
su a r r á e z Pedro G i r a n c h o n , 
Para Z nnbales, pailebot n ú n . 72 S t a . Verónica, su 
a r r á e z M a m e r t o Amos . 
Para i d . , panco n ú m . 377 Sta. Fernandina, su arrraez 
A m b r o s i o A g r o m . 
Para l locos Sur , i d . n ú m . 305 Alejandrina, su a r r á e z 
D o m i n g o Flores. 
Para Masbate, i d . n ú m . 398 S. Rafae l , su a r r á e z 
Pau l ino Cuison. 
M a n i l a 6 de J u n i o de 1 8 6 2 . = f W r a V . Taxonera . 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
DK LA" ISLAS FILIPINAS, 
El chino José Chy-Yecco núm. 1626 radicado en 
esta provincia, ha pedido pasaporte para regresar á 
su pais: lo que se anuncia al público en cumpli-
miento del articulo 20 del bando de 20 Diciembre 
de 1840. 
Manila 5 de Junio de i S Q i . — B a u r a . ñ 
Dirección de la Administración Local. 
Vacante la plaza de escribiente primero de la 
Contaduría de este Centro dotada con veinte y cinco 
pesos mensuales se fija el término de ocho dias con-
tados desde la publicación de este anuncio para que 
acudan por escrito á solicitarla aquellos que les con-
venga y que tengan conocimientos especiales en con: 
labilidad y las demás circunstancias necesarias para 
obtener dicha plaza. 
Manila 1. de Junio de 1861.—Vicente Boltri. 3 
Carabinero. 
Teodoro Costales, hijo de Pablo y de Mar í a A n t o n i a , 
natural de Santa provincia de l loco» Sur ; alcances 1 I 
ps. 32 c é n t . 2 i 8 . 
M a n i l a 30 de M a y o de 1862. = J / o n u í Z Cristóbal . 0 
Administración general de la Renta de Aduanas 
DE L U Z O N . 
Para el sábado 7 del actual, de doce á dos de 
la tarde, ce sacarán de nuevo á subasta pública 
en esta Administración, cuatrocientos ochenta bolos 
con peso de setecientos once libras, que han sido 
decomisados, con la baja del tercio de su primi-
tivo avalúo, ó sea bajo el tipo en progresión ascen-
dente de trece pesos y treinta y cuatro céntimos 
quintal. 
Manila 4 de Junio de 1862. - Valenzuela. 0 
De doce á dos de la tarde del sábado 7 del 
actual, volverá de nuevo á sacarse por esta Admi-
nistración á subasta pública la venta de cuatro 
piezas de sayasaya lisa de China, con peso de seis 
y nueve onzas, con la baja del tercio de su pri-
mitivo avaluó, ó sea bajo el tipo en progresión aseen -
dente de cuatro pesos libra. 
Manila 4 de Junio de 1862.—Valenzuela. 0 
44pinj8triici(»n riRn«rttl «le Correos 
DB FILIPINAS. 
El sábado 7 del corriente, saldrá para Zamboanga 
y Pollok la goleta de guerra Sla . Filomena; por 
cuyo buque remitirá esta Administración la corres-
pondencia oficial y pública, que so encuentre de-
positada en la misma hasta las dos en punto de 
' la tarde del espresa lo dia, con deslino á los men-
cionados puntos y á los distritos de Isabela, Santa 
María, Cotabato y Davao. 
Lo que se anuncia al público para la general 
iiiHigencia. 
Manila 5 de Junio de 1862. El Administrador 
general interino, Francisco Marlinez. 0 
\L\ sábado 7 del corriente saldrá para Balauac 
I y Galainianes el vapor de S. M. Narvaez, por cuyo 
; Duqu«i remitirá esta Administración la corre>pon-
: delicia oficial y pública, que se encuentre depo-
¡ sita!la en ta misma hasta las dos en punto de la 
I tarde del espresado dia 
Manila 0 de Junio de 1862. - E l Administrador 
general interino, Francisco Martinez 0 
L a barca bremesa Amalay, saldrá para Sidney 
: el lunes 0 del corriente, según aviso recibido de 
la Capitanía del puerto. 
Manila 6 de Junio de 1862. E l Administrador 
i general interino, Francisco Martinez. 2 
Comandancia general del cuerpo de Carabineros 
DI'. K B A I . 11 l l . ' I K M l A . 
H i l i i ó n d o s e estraido del Tesoro ( lúbi ieo y deposi tado '» 
en la caja del cui-rpo, el fondo de masita de los 
sargentos y cambineros <|iie ha fallecido desde Enero 
á fin de A b r i l del presente a ñ o , comprendidos en 
la subsi^aisnte r e l a c i ó n , se hace saber por medio de 
este anuncio, á fin de que sus herederos se presen-
len í> percibir sus a lcames en la oficina del detall y 
ront- .bi l idad de este cuerpo, - i ta en los bajos de In 
ant icua casa D i r e c c i ó n en B i n o n d o . 
Mani la 2 de Jun io de \S62 . = F . Enriquez . 
Re lac ión de los individuos del Resguardo Terrestre QtU 
h'in fal'ecido desde Enero á fin de A b r i l del presente 
a ñ o , cuyos alcances se hallan en caja á dispos ic ión de 
sus herederos. 
Sargento 1." 
Ana-itasio de Ocampo, hijo de Juan y de L u c i a P e ñ ó n , 
n . . i i i r , i l de la ciudad de M a n i l a ; alcances 5 ps. 75 c é n t . 3 |8 . 
Carabineros. 
A g u s t í n Marcelo, hijo de N i c o l á s T o l e n t i n o y de M a i í a 
F e l i ' i í i n a , natural de Dah lga i t provincia de C e b ú ; ¡ij-
eaii'-es 12 ps. 
Bernardo W i z n , hijo do Junn Abad y de H e r m e n e -
cin4a Dominga , natural de M a l i n a o provincia de A l b a y ; 
alcances 10 ps. 13 r é n t . 
Csindido de la Cruz , hijo de D o m i n g q y de M a r í a 
A i i i ' i i ia , natural de C e b ú provincia de i d . ; alcances 13 ps. 
6 9 c é n t . 2 [ . 
F é l i x L u m b a , hijo de J o s é y de Rosa Quiros , na tu -
ral de A p a l i t provincia de la Pampanga; alcances 10 ps. 
3 7 e é l í t 
H e n n e n e g i l d o de la A v i l a , h i jo de Felipe y de Pe-
trona A I K , natural de l u d a n provincia de C a v i l e ; a l -
ca n ees 13 ps. 32 cent. 
Juan de lo* Santos, hijo de H i l a r i ón y de M a r i a Fe -
l ic iana, natura l de Dar. iga provincia de A l b a y , alcances 
6 ps. 
Juan C a l d e r ó n , hijo de Jui .n y de M a r í a Ba r to l a , na-
tura l de btii. Barb i i ra provincia de I l n i i o ; alcances 12 ps. 
M a n u e l E r i ce , hi jo de IÍÍUHCÍO y de Petrona M a n u e l a 
m t n r a l d é Sarat provincia de l locos N o r t e ; alcances 8 
pesos 9 1 c é n t . 
HHSiina M o r i l l o , h i jo de Apol inar io y de Agus t ina 
de loa Angeles , natural de Batangas provincia de ídem; 
alcances 13 ps. 55 c é n t . 1|8. 
Pablo del Casti l lo, hijo de Vale r iano y de Joaquina 
Cuevas, natura l de Hagonoy provincia de Bu lacan ; alcan-
ces 11 ps. 47 c é n t . 2 | . 
Sargento 1 .* 
Teodoro J u l i á n , h i jo de J o s é y de M a r í a Justa Flores , 
natura l de V i n t i i r provincia de l locos Nor t e ; alcances 
11 pesos. 
Secretaría de la .Imita de Aimonedas 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
Por d i spos ic ión del Sr . D i rec to r de la Admia i s t r a -
OiOD Loca l , se s a c a r á á púb l i ca subasta la adqu i s i c ión 
de las heirainienias que lian de emplearse para la re-
p a r a c i ó n del camino u calzada que parte desde esta 
Capital y termina en el pueblo de Noval iches de este 
provincia, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente de 
ochocienlos sesenta y un pesos treinta y siete c é n t i m o s , 
con sujeción ai presupuesto y pliegos de condiciones 
que se insertan á cont inuacioi i . 101 acto del remate t e n d r á 
lugar ante la Jun ta de Almonedas de la misiua A d -
min i s t r ac ión , en la casa que ocupa, calle de Pdac io n ú -
mero 29, á horas diez de la m a ñ a n a del dia 28 de Jun io 
p r ó e s i m o venidero. Los que quieran hacer proposicio-
nes las p r e s e n t a r á n por escrito en la forma acostum-
brada con la g a r a n t í a correspondiente estendida en papel 
del sello 3.° en el d ia , hora y lugar a n i b i designados 
para su remate. M a n i l a 28 de M a y o de \ 8 6 2 . = J a y m 8 
l'ujades. 
D l l l K C C I O N DK OBItAS I 'ÚliLICAS D E L A P R O V I N C I A DB 
MANILA.=Pm,«pMPS<o del importe a que ascenderán las 
herramientas que deben reemplazar en los almacenes de 
la Direcc ión de Administración Loca l , a las faci l i tadas 
en 23 del próesimo pasado a l S r . Gobernador C i v i l 
de asta provincia con destino a la calzada de Novaliches. 
U saber: Pfc fs. c é n t . 
Por 125 barretas grandes acerradas de punta 
y boca á 10 rs. uno 156 25 
220 sapapicos, á 12 rs. uno. , . . . . 3 3 0 U0 
112 azadas de boca chica á 7 rs. una 
enmangadas 98 00 
120 palas de hierro id . á 6 rs. . . . 90 00 
50 picos e cantero i d . á 5 rs. . . . 34 37 
10 c u ñ a s grandes á 7 rs 8 75 
24 masos i d . á 10 rs 30 Ü0 
76 i d . con puntas acerradas á 12 rs. 114 00 
Total 861 37 
I m p o r t a r á por consiguiente esle presupuesto la can-
t idad de ochocientos sesenta y un pe>os t re in ta y siete 
c é n t i m o s . — M a n i l a 4 de M a r z o de 1861 . — Amado L ó p e z 
y Esquerra. 
DIRECCIÓN DE OBRAS PDDLICAS DE LA PROVINCIA DE 
MANILA.— Pliego de condiciones para la subasta de 
l a adquis ic ión de las herramientas que espresa el presu-
puesto adjunto. 
1. * Las herramientas que se han de subastar son 
las que espresa el adjunto presupuesto. 
2. * Todas las herramientas ser ía de la misma forma, d i -
mensiones y calidad (pío las que constan de modelo en 
la D i r e c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
3 . m Las barretas grandes del país de punta y boca 
afilada. E l sapapico de Europa con acero en punta y 
boca hasta dos pulgadas y mango de gu i jo . L i azada 
de i d . acerrada en la boca hasta 3 pulgadas y enmangada 
de gui jo la pala de i d . del mismo peso que el modelo 
enmangada de gu i jo . Los picos de canteras de dos bo-
cas del pais acerrada 2 J pulgadas en ambas bocas mango 
de gui jo . Las c u ñ a s de hierro con punta acerrada hasta 
dos pulgadas, los masos del pa í s acerradas ambas bocas 
con mango de gu i jo . 
L o s herederos de D o n Juan I b a ñ e z y D . Felipe 
Arcos, se s e rv i r án presentarse en la Escribania del qofl 
suscribe, sita en la calle de D a v i d n ú m . 4 , para ente-
rarles de una providencia que les concierne. 
E s c r i b a n í a de Hacienda de M a n i l a 30 de M a y o de 
1862 .= .Francwco Rogent. ** 
U*MI„> — IMP. r-r. LON AMIBOS OKL P«IS—Pnlnrin. 9 . 
4 . ' Las herramientas «eran reconocidas por un perito 
nombrado por N Di recc ión de la A d m i n i s t r a c i ó n Locuj 
á quien el contraiista a b o n a r á 6 pesos por el reco. 
noc imiento . 
5. » E l contratista d e s p u é s de admitidas las berra, 
mientas, los e m p a c a r á con petate fuerte y mecate de 
a b a c á en fardos de 24 piezas cada una. 
6. " L a cant idad descendente para el remale sera 
la que marca el presupuesto. 
7. " E l t iempo para la p r e s e n t a c i ó n de las herramientas 
s e r á de dos meses.— Man i l a 1.° de M a y o de I 8 6 2 . c s 
Amado L ó p e z y Esquerra. 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego dt 
condiciones administrativas p a r a la subasta de la ad-
quisición de las herramientas que espresa el presupuesto 
de 4 de M a r z o del a ñ o procsimo pasado unido á este 
espediente. 
1 .* L a cantidad descendente para el remate de Ing 
herramientas que esprean el presupuesto arriba r i tado 
s e r á el de ochocientos sesenta y un pesos t reinta v 
siete c é n t i m o s . 
2.* Las p r o p o - i c í o n e s se h a r á n en pliego cerrado y 
con arreglo al modelo adjunto espresando en letra y 
n ú m e r o la cantidad ofrecida. A la prasentacion del pliego 
d e b e r á a c o m p a ñ a r s e por sepnrado el docü t t i en fo de de-
pós i to en el Banco E s p a ñ o l F i l i p ino , de la cantidad de 
doscientos, pesos * i n cuyos requisilos no se r á vál ida al 
p r o p o s i c i ó n . 
3 / Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas 
proposiciones iguales con l i mayor ventaja se a b r i r á 
l ici tación verbal entre los autores de las mismas dorante 
diez minutos transcurridos, los cuales se h a r á la ad-
j u d i c a c i ó n al autor del pliego que tenga el n ú m e r o or-
dinal mas bajo. 
4. ' Con arreglo al a r t í c u l o 8.° de las instrucciones 
aprobadas por S. M . en Real orden de 25 de Agosto 
de 1858 sobre contratos púb l i cos , quedan abolidas las 
mejores del diezmo, medio diezmo, cuantas y cuartas 
por este orden t iendan á turbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n 
de una contrata r o n evidente perjuicio de los intereses 
y conveniencia del Estado. 
5. " L o s documentos del d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n ter-
minada la subasta, á sus d u e ñ o s , á escepcion del cor-
respondiente á la propos ic ión admit ida el cual se en-
d o s a r á en el acto por el postor á favor de la D i r e c -
c ión de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
6. " E l rematante d e t i e r á prestar en el l é n n i n o de 
diez d ías de adjudicado el r e ñ í a l e la fianza correspundiente, 
cuyo valor sea igual al de una tercera parte de la can-
l ídad en que se lo adjudique el servicio á giitUfaOcion 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Loual, Cuando la fianza con-isia 
en fincas, estas han de ser reconocidas por el a rqu i l odo 
del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en el 
oficio de hipotecas, y bastaiiteadas por los S e ñ o r e s Asesor 
ile Gobierno y Fiscal de la Real Audiencia sin estos 
requisilos no s e r á n aceptadas por h Di recc ión del ramo. 
E n manera alguna s e r á n admil idas como fianza las fincas 
de tabla, n i L s de eafia y ñ i p a . 
7. " E l pago se e f e c t u a r á en oro grueso y plata u 
oro menudo por mi tad , d e s p u é s de reconocidas las her-
ramientas por la persona (pie se designe para el re-
conocimiento según espresi la cond ic ión 4.' ' del pliego 
de los facultal ivas. 
8. * Los gastos que se o i ig inen en el o torgamiento 
de la escritura y las copias de testimonios que sea 
neces ' r io sacar, s e r á n ó cuenta del r e m a t a n t e . = M H -
nila 14 de A b r i l de I 8 6 2 . = E1 D í r e c l o r . = Ftceíi íe B o l t r i 
M O D E L O . 
D . N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo la 
contrata de Ks herramientas con destino á los trab j o s 
ds la r epa rac ión de l i calzada de Noval iche*, por la can-
tidad de pesos, y con entera su jec ión á los plie-
gos de condiciones y presupuesto, publicado en el n ú -
mero de la G ó c e l a y proponiendo tal fianzi. 
A c o m p a ñ a el d e p ó s i t o de doscientos pesos en el Banco 
Filipino de Isabel I I . 
Fecha y firma.= Es copia, Jayme Pujades . 0 
Por d ispos ic ión del Juzgado de guerra de la Ca-
pi tan ía general de estas islas, se hace saber al que bajo 
cualquier concepto tenga en su poder el documento ó 
Quedan n ú m . 1598—serie n ú m . 1703 librado por los 
Sres. J . M . Tuason y C o m p a ñ í a en 13 de M a y o de 
1861 , por el cual se acredita haber depositado don 
Leonardo Rimonte en aquella casa la cantidad de cinco 
m i l pesos con el i n t e r é s de un cuatro p ^ anual, que 
lo presente á dicho Juzgado en el t é r m i n o de 3 0 dias 
contados desde hoy; debiendo tener entendido que se 
le p a r a r á n los perjuicios que haya lugar si se venciere 
ese filazo sin haberlo verificado. 
M a n i l a y E s c r i b a n í a del propio Juzgado 1 1 de M a y o | 
de 1 8 6 2 . — M a r h n o Mol ina . •'> 
